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EDITORIAL
É com grande orgulho que assumo, a partir deste número, o papel de editor da revista Interação em
Psicologia. Num primeiro momento, pareceu-me intimidante a magnitude da tarefa – e, de fato, sua importância
dificilmente poderia ser exagerada: os editores de periódicos são, em grande medida, responsáveis pela qualida-
de da produção científica que chega à nossa comunidade. Os artigos científicos são a culminância de uma longa
e exigente trajetória, que muitos leitores de nossa revista bem devem conhecer... Representam, portanto, o re-
sultado final de um trabalho dedicado, que é confiado, por fim, ao editor do periódico para o qual os artigos são
enviados. Cabe ao editor conduzir o processo de avaliação de forma ética, coerente e eficiente – uma tarefa mais
exigente do que pode parecer à primeira vista.
Contudo, após dois anos de trabalho como integrante da Comissão Editorial, sinto-me preparado para
o desafio. Neste sentido, devo meus mais sinceros agradecimentos à professora Lidia Weber, que esteve à frente
da Interação por seis anos, elevando-a a seu patamar atual. Pude constatar, durante o tempo em que trabalhei
com ela, a forma abnegada com a qual conduziu o trabalho editorial, dedicando o melhor de seu tempo e esforço
para garantir a qualidade da revista. O aprendizado do editor é contínuo, mas creio ter evoluído muito mais do
que poderia esperar nestes dois anos, e devo isso ao trabalho conjunto com a professora Lidia. Fico feliz e hon-
rado em poder continuar contando com sua colaboração na revista, agora como integrante de nosso Conselho
Editorial.
Conto também com a colaboração dos professores Amer Cavalheiro Hamdan e Alessandra Sant’Anna
Bianchi, colegas do Departamento de Psicologia da UFPR, que compõem, a partir deste número, a Comissão
Editorial da revista. Apesar do tempo relativamente curto em que trabalhamos como equipe na revista, já posso
dizer-me seguro de estar acompanhado por colegas sérios e dedicados, cientes da responsabilidade de nossa
tarefa.
Por fim, faço questão de saudar e agradecer aos integrantes de nosso qualificado Conselho Editorial,
que têm prestado um valioso serviço à revista, desempenhando suas funções com esmero e responsabilidade. O
agradecimento estende-se, ainda, aos nossos consultores ad hoc – também eles profissionais da melhor qualida-
de, cuja colaboração é não menos que fundamental para o sucesso de nossa tarefa. Espero que nossa parceria
continue sendo produtiva.
Seguindo uma tendência mundial, Interação em Psicologia conta, desde 2006, com uma versão ele-
trônica (www.ser.ufpr.br/psicologia), além de sua versão impressa. O site do Sistema Eletrônico de Revistas da
UFPR oferece acesso gratuito e irrestrito a todo o conteúdo da revista, corroborando nosso compromisso com a
democratização do acesso à produção científica. Além disso, o SER permite a agilização do processo editorial,
tornando-o mais rápido e fácil para todas as partes envolvidas. A mudança veio em boa hora, considerando que
o fluxo de artigos tem subido continuamente.
A implantação do SER foi um grande avanço para a revista, mas ainda há, certamente, muitas novas
conquistas em nosso horizonte. Esperamos continuar contando com a confiança dos pesquisadores em psicolo-
gia no Brasil durante esta trajetória, e faremos nosso melhor para que esta confiança seja honrada.
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